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6.(MasahiroKuroda) HyperthermicOncology1996 TorBergata 1996
ShojiKawasaki,etal.Preoperativeradiochemothermotherapyfor (Rome)
softtissuesarcomaP65-66










































































サルコイ ドー シスの成因 アレルギー
44:1255-1261
1995
















18. (丹谷延義),泣谷光一, Ⅰ.Ⅰ.DR導入による経済効果について 映像情報
中桐義忠,他 28:620-627
19. 中桐義忠,丸山敏則, ビー ム フ ラ ッ トネ スアナ ライザ(7000型 岡大医短紀要




















0ncogenes accompanied with pSV2 neo
vector






23. (皿井孝明),東 義時, 顎関節における下顎骨移動量の画像解析 日本機械学会論文集 1996
他 62:293-297

















































































































47.前田真紀子,近藤益子, 学生自己評価による基礎看護技術到達度の平成 岡大医短紀要 1995
太田にわ,池田敏子, 2年度カリキュラム改正前後での比較 6:47-53
中西代志子,他
48.中西代志子,近藤益子, 高齢者のための食事指導 同大医短紀要 1995












51. 高畑晴美,前田真紀子, 進路指導を行う高校教師がもつ今後の看護課程 岡大医短紀要
太田武夫,喜多鴫康一, についての認識 5:47-52
近藤益子
















































































演 題 学 会 名 開催年月 開催場所
サ症肺胞 リンパ球のP.acnes刺激に 第7回日本アレルギ 1995.5 岡山
よ るIL-2産 生,IL12receptor -学会春季臨床大会
αmRNAの発現の検討
筋融解による急性腎不全を合併した再 第15回日本サルコイ 1995.10 宇都宮
発性神経サルコイド-シスの1例 ドー ンス学会
肝および牌に腫痛様病変を認めたサル 第15回日本サルコイ 1995.10 宇都宮
コイ ドー シスの1例 ド-シス学会




5.岡本 基,伊藤音子, 遅発性神経細胞死防止機能をもつコン 第68回日本生化学会 1995.9 仙台
森 秀治 ドロイテン硫酸プロテオグリカンの同 大会
ノ｣.IスE
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6.-村光子,唐下博子, アポA,アポB含有 リポ蛋白のシクロ 第35回日本臨床化学 1995.10 岐阜
森 秀治,崎山順子, デキス トリン包接電気泳動分画 会
伊藤音子,遠藤 浩
7.崎山順子,森 秀治, 温度感受性ポリマーを利用した細胞収 第42回日本臨床病理 1995.11 宇都宮
-村光子,唐下博子, 集用培養器材の開発 学 会 稔 会
中田安成,遠藤 浩
8.森 秀治 ワークショップ ｢細胞培養実験法｣ 第22回岡山大学脳研 1995.7 岡山
究セミナー
9.森 秀治,岡本 基, B.stearothermopbilus由来ホスファ 第68回日本生化学会 1995.9 仙台
崎山順子,遠藤 浩 タ-ゼの性状 とその酵素免疲測定法 大会
10.伸藤音子,岡本 基, 抗 リボプロテインリパーゼ (LPL)抗 第123回日本臨床化 1996.3 三原














中枢神経原発悪性 リンパ腫の放射線 ･ 第54回日本医学放射 1995.4 名古屋
化学療法併用治療成績の検討 線学会




高齢者肺癌における放射線治療の問題 第84回日本医学放射 1995.6 高松
点 線学会 中国 ･四国
地方会
眼窟部悪性 リンパ腫の放射線治療成績 第33回日本晴治療学 1995.9 札幌
の検討 会 捻 会
ResultsofRadiotherapyinGlottic 第85回日本医学放射 1995.11 徳島
Cancer;Influence ofTreatment 線学会 中国 ･Pq国
Energy 地方会
ADR耐性細胞の温熱による細胞内 第34回日本医学放射 1995.4 名古屋
Ca2+イオンの変動 線学会 ･生物部会
ー 9-
17.川崎祥二,渋谷光一, ア ドリアマイシンの細胞膜透過 と 第20回中国地区放射 1995.7 広島
他 Ca2+イオンの関連について 線影響研究会
18.(黒田昌宏), Mn-SOD遺伝子導入法による放射線 第6回中国四国生体 1995.8 岡山
川崎祥二,他 感受性の変化と造腫癌性の変化との関 ラジカル研究会
連
19.川崎祥二,渋谷光一, アドリアマイシンの細胞内流入 ･流出 第12回日本-イパー 1995.9 東京
他 機構の解析 サ-ミア学会
20.(黒田昌宏), 敦部悪性腫癌に対する温熱療法を用い 第12回日本-イパー 1995.9 東京
川崎祥二,渋谷光一, た術前集学治療法の検討 サーミア学会
他
21.(黒田昌宏), 化学療法剤ifosfamideの温熱増感作 第12回日本-イパー 1995.9 東京
川崎祥二,渋谷光一, 用のinvivoにおける定量的評価 サーミア学会
他
22.川崎祥二,渋谷光一, 制癌剤 (ア ドリアマイシン)の細胞膜 日本放射線腫蕩学会 1995.11 東京
他 の透過機構の解析 第8回学術大会












噴下機能検査のための頚部電気インピ 第34回日本ME学会 1995.5 東京
一ダンスの計測法に関する検討 大会
身体運動計測のための生体インピーダ 第34回日本ME学会 1995.5 東京
ンスの解析法 大会
瞭下活動評価のための頚部電気インピ 電子情報通信学会 1995.7 岡山
-ダンスの基本的特性 MEとバイオサイバ
ネティックス研究会
最大酸素摂取量の簡易推定法について 第54回日本公衆衛生 1995.10 山形
学 会 総 会
つまみ動作の評価方法についての試み 第54回日本公衆衛生 1995.10 山形











高齢者から幼児までを対象にした体力 第54回日本公衆衛生 1995.10 山形
テストについて 学 会 稔 会
嚇下運動解析のための頚部電気インピ 平成7年度電気 ･情 1995.10 福山
-ダンスの計測システムに関する研究 報関連学会中国支部
連合大会
噴下障害診断のための頚部電気インピ 平成7年電気 ･情報 1995.10 福山
-ダンス測定における電極配置につい 関連学会中国支部達
て 合大会





34.(黒田昌宏), 制癌剤 (ア ドリアイシン)に対する痛 第1回癌治療増感研 1995.6 京都
渋谷光一,川崎祥二, 関連遺伝子導入細胞の感受性の解析 究発表会
他
35.(黒田昌宏), 軟部組織悪性腫癌に対する術前集学療 第85回日本医学放射 1995.11 徳島
渋谷光一,川崎祥二, 法の評価 線学会 中国 ･四国
杉田勝彦,他 地方会










KonicaEX増感紙/フイルムシステ 第36回日本放射線技 1995.9 宇部
ムの画像特性 術学会 中国 ,凹国
部会



































基磯看護技術における ｢滅菌手袋の装 日本看護学教育学会 1996.8 浜松
着｣技術の知識の定着後 第6回学術集会
DOCA食塩高血圧ラットの腎糸球体 第68回日本内分泌学 1995.6 東京
の肥大 と増殖に対す るRenin-An一会 学術絵会
giotensin系の抑制効果
興味ある臨床経置を示した尿崩症の2 第68回日本内分泌学 1995.10 甲府
例 会
秋季学術大会
正カリウム性周期性四肢麻痔を発症し 第68回日本内分泌学 1995.10 甲府
た先天性副腎過形成の一例 会 秋季学術大会
光, 自宅に退院後6カ月を経過した高齢者 第26回日本看護学会 1995.10 津
の健康と生活上の問題 (老人看護)










子どもの入院が家計に及ぼす影響 第15回日本看護科学 1995.12 宇都宮
学会
看護職の就業意識と実態 岡山県看護管理学会 1995.12 岡山
病院で働 く看護婦の離転職意図と離職 日本看護研究学会 1996.3 富山
理由 近畿 ･北陸 ･中質 ･
四国地方会






















高齢者の在宅療養における食生活上の 平成7年度 1995.11 徳島
問題 中国 ･四国地区看護
一退院指導との関連より考察- 研究学会
卒業時の基礎看護技術到達度に関する 日本看護学教育学会 1995.8 千葉
自己評価の比較
-カリキュラム改正前後-
卒業時の基礎看護捜術到達度に関する 日本看護学教育学会 1995.8 千葉
自己評価の比較 第5回学術集会
-カリキュラム改正前後-




血液透析患者における身体的コントロ 第40回日本透析医学 1995.6 横浜
-ルとlocusofcontrolとの関係につ 合
いて
グァテマラ塵肺吸虫の形態 第64回日本寄生虫学 1995.4 浜松
.ら.
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EBV関連ウイルスおよびHTLV一ⅠⅠ 第54回日本癌学会稔 1995.10 京都
産生サル白血球培養上清ペレットの経 合
口投与によるウサギ悪性 リンパ腫誘発
Marleyrank有限の2重可移群につ 1996年度日本数学会 1996.9 東京
いて 秋季総合分科会
演 題 講 演 会 名 蕎演年月 場所
作業管理の原則 岡山県医師会産業医 1995.7 岡山
基礎前期研修会
成人病の急性増悪期における家庭での 岡山健康講座1995 1995.8 岡山
看護 "老化と成人病"
臨床実習評価をどのようにしたらよい 岡山教育学会 1995.8 岡山
か一看護教官の立場から- シンポジウム
成人看護学急性期の教育方法と評価方 岡山県看護教員講習 1994.9,10 岡山
法 会 平成6年度
成人看護学急性期の教育方法と評価方 岡山県看護教員講習 1995.9,10 岡山
法 会 平成7年度
看護技術の再考と看護判断 岡山県看護協会教育 1995.9 岡山
計画 専門性をたか
めるための教育
暮らしの中のおじゃま虫 平成8年度
岡山大学公開講座
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1996.7 岡山
